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La presente investigación titulada “Proceso de la Auditoría Financiera en la revisión del 
componente inmueble, maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el 
período 2017”, tuvo como objetivo desarrollar el proceso de Auditoría Financiera en el 
componente inmueble, maquinaria y equipo, para concluir si el componente se encuentra 
presentado razonablemente al 31 de diciembre de 2017. 
La investigación ha tenido un nivel descriptivo y explicativo, debido a que se obtuvo 
información a través de los análisis de los reportes contables que la compañía realiza 
respecto al componente. Asimismo, para la obtención de datos se aplicó la técnica de la 
encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario, aplicado al área de contabilidad de la 
empresa Geometra S.A.C. 
De acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario, se concluye que la Compañía no 
cuenta con una política de capacitaciones para sus profesionales cuyo objetivo es asegurar 
que el personal tenga la capacidad y conocimiento de realizar los procesos determinados, 
aplicando los controles indicados. Adicional, la inspección de inmueble, maquinaria y 
equipo, dio como resultados las inconsistencias entre los ítems inspeccionados versus el 
detalle operativo, la Compañía maneja el detalle operativo del componente en un archivo 
excel, lo cual representa un mayor riesgo para la auditoría. Finalmente, los empleados no 
conocen las aprobaciones y/o controles que se encuentre dentro del área inmueble, 
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La presente investigación titulada “PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA EN LA 
REVISION DEL COMPONENTE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA 
EMPRESA GEOMETRA S.A.C. EN EL PERIODO 2017”, se realiza para determinar la 
razonabilidad del componente propiedad planta y equipo, en base a la aplicación de los 
principios y normas vigentes que rigen en el país. 
El problema principal de esta investigación reincide en que la empresa no expresa 
correctamente en los estados financieros el rubro de propiedad, planta y equipo por falta de 
conocimiento del departamento de contabilidad. 
La presente tesis se desarrolla en seis capítulos que contemplan los siguientes aspectos: 
 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, detalla la realidad problemática existente de la 
empresa, en el control de activos fijos ya que atraviesa por una serie de dificultades e 
imprecisiones por la falta de procesos que aseguren el correcto reconocimiento y registro 
de sus activos, se determinan las delimitaciones de la investigación, como son la 
delimitación geográfica, espacial y temática y además, se plantea los objetivos e 
indicadores para el logro de los objetivos. 
Capítulo 2: Marco teórico, se muestra el fundamento teórico a través del desarrollo de los 
conceptos y definiciones más importantes relacionados a las variables para tener  una 
amplia perspectiva del tema de investigación. También se mencionan tesis que tienen 
relación con el tema de investigación y se establece un conjunto de términos que 




Capítulo 3: Caso práctico, se plantea un caso que corresponde al periodo contable 2017 
donde se presenta la inspección del activo fijo y se realiza una revisión de los procedimientos 
contables que debería realizarse o mostrar la empresa según las NIIF´s y lo que la empresa 
tiene como información financiera. 
Capítulo 4: Metodología, se plantea el tipo de investigación transaccional o transversal y tiene 
un enfoque cuantitativo, se utilizó este método porque se recurrió al análisis de las 
variables para llegar a establecer los problemas secundarios y los objetivos de estos. Se 
aplica como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para determinar una 
medición de las variables y dimensiones. 
Capítulo 5: Resultados, se detalla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 
través del cuestionario que está enfocado en la detección de riesgos o problemas que 
existan dentro del proceso, también se presentan estos datos en gráficos de barra para 
poder tener un mejor entendimiento, así con el planteamiento de la propuesta presentada 
en la investigación como solución al problema existente en la empresa. 
Capítulo 6: Estandarización, se mencionan las normas legales y técnicas aplicadas en el 
desarrollo de la tesina, que permitió aportar y corregir errores  no previstos. 
Para luego plantear las conclusiones que provienen de la aplicación del cuestionario al área 
contable de la empresa, conocimiento en normas internacionales de contabilidad y control 
interno relacionados al rubro de propiedad planta y equipo. 
Finalmente, las recomendaciones se elaboran en base a las conclusiones planteadas, cuyo 
propósito es brindar asesoría contable a la empresa respecto al rubro propiedad, planta y 





CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
Las empresas en todo el mundo como unidades económicas, utilizan diferentes 
factores en la producción con el fin de obtener los bienes y servicios que se ofrecen en 
el mercado, se puede decir que uno de los factores más importantes en la realización 
del servicio de la empresa es el activo fijo, el cual representa una inversión 
normalmente significativa. 
En la actualidad, existen grupos de empresas que se dedican a la creación y producción 
de ideas para ser entregadas como publicidad, estas son vendidas a las grandes 
compañías que tienen el interés de mostrar sus productos a través de comerciales o 
anuncios que impresionen a su público. 
Para la creación y producción de la publicidad las empresas del rubro cuentan con 
equipamiento de última tecnología como son activos de computo, de grabación y 
producción, inmobiliaria y mobiliaria importante. 
Por ello para una correcta adecuación a las Normas Internacionales de Información 
Financiera, algunas empresas requieren los servicios de Sociedades de Auditoría 
Externa, las cuales les va permitir identificar la razonabilidad de dichos Estados 
Financieros, con la opinión en su dictamen.  
En este contexto, las auditorías financieras toman un papel muy importante en la 
certificación del cumplimiento de la obligación señalada, lo cual requeriría que el control 
interno de la organización, también conocido como políticas de la empresa, sean 
adecuadas a los nuevos estándares internacionales.  
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A través del tiempo la auditoría financiera se ha convertido en un factor importante de 
apoyo, ya que, consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención 
de riesgos que incluye el examen y evaluación tanto de manera interna como externa 
para poder conocer sus debilidades y tomar medidas preventivas y correctivas, 
comprobar si las actividades y recursos económicos están siendo utilizadas de acuerdo 
a los principios contables y normas de control interno.  
Geometra SAC es una empresa peruana fundada en el año 2000 con RUC 
20101213745, dedicada a la creación y producción de publicidad, ubicada en el distrito 
de Barranco y cuenta con un saldo material en el componente de inmueble, maquinaria 
y equipo. 
El problema reside, que el control de los activos fijos de la empresa, atraviesa por una 
serie de dificultades e imprecisiones por la falta de procesos que aseguren el correcto 
reconocimiento y registro de sus activos. 
En el periodo 2016 el directorio realizó un inventario de activo fijo donde se encontró 
muchos activos faltantes, activos que no estaban en condiciones de poder utilizar, se 
encontró un almacén lleno de equipos de cómputo que no se habían dado de baja pero 
que aún se encontraban en el detalle de activos fijos siendo depreciados. 
Debido a estos resultados el directorio optó en despedir el total de los empleados del 
área de mantenimiento y contabilidad, también realizó un cambio significativo en los 
procesos relacionados a los activos fijo. 
Para el ejercicio 2017, de acuerdo a las diferentes entrevistas que realizamos con las 
áreas encargadas, observamos que se siguen aplicando tasas tributarias para la 
determinación de las vidas útiles y la determinación de la depreciación.  
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Como nuevos auditores de la empresa se debe ser perspicaz al momento de evaluar 
los riesgos y controles relacionados al componente de inmueble, maquinaria y equipo, 
y por consiguiente se debe determinar los mejores procedimientos a realizar para la 
evaluación y conclusión del saldo del componente. 
En el caso que la compañía siga teniendo los problemas del año anterior y el auditor 
no sepa cómo abordar este tema y determinar de manera correcta los procedimientos 
a evaluar podrá caer en errores de revisión y tener una conclusión incorrecta respecto 
al componente. 
1.2. Delimitación de la investigación 
 Delimitación temporal, el tiempo dedicado a la presente investigación se encuentra 
comprendido en un periodo entre junio y agosto del año 2018. 
 Delimitación espacial, la presente investigación se realizó a base de la información 
contable de la empresa Geometra S.A.C. ubicada en el distrito de Barranco, región 
Lima. 
 Delimitación del contenido, la presente investigación tiene como finalidad abarcar el 
proceso de auditoría en la revisión del componente inmueble, maquinaria y equipo 
de una empresa de publicidad. 
1.3. Formulación del problema de investigación 
1.3.1. Problema General 
¿Cómo influye el proceso de la Auditoría Financiera en la revisión del componente 
inmueble, maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el período 2017? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
1. ¿Cuáles son los riesgos y controles relevantes del componente inmueble, 
maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el período 2017? 
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2. ¿Cuáles son los procedimientos de auditoría aplicables para el componente 
inmueble, maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el período 2017? 
3. ¿Cuáles son los ajustes para el componente inmueble, maquinaria y equipo de la 
empresa Geometra S.A.C. en el período 2017? 
4. ¿Cuál es la razonabilidad del componente inmueble, maquinaria y equipo de la 
empresa Geometra S.A.C. en el período 2017? 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1. Objetivo general 
Determinar cómo influye el proceso de la Auditoría Financiera en la revisión del 
componente inmueble, maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el 
período 2017.  
1.4.2. Objetivos específicos 
1. Identificar los riesgos y controles relevantes del componente inmueble, maquinaria 
y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el periodo 2017. 
2. Determinar los procedimientos de auditoría aplicables para el componente 
inmueble, maquinaria y equipo de la empresa Geometra S.A.C. en el período 2017. 
3. Determinar los ajustes para el componente inmueble, maquinaria y equipo de la 
empresa Geometra S.A.C. en el período 2017 
4. Determinar la razonabilidad del componente inmueble, maquinaria y equipo de la 









1.5. Indicadores de logros de objetivos 
OBJETIVO INDICADORES 
1. Identificar los riesgos y controles relevantes del 
componente inmueble, maquinaria y equipo de 
la empresa Geometra S.A.C. en el período 
2017.  
1. Nivel de conocimiento del proceso 
de negocio. 
2. Identificación de riesgos y 
controles relevantes. 
2. Determinar los procedimientos de auditoría 
aplicables para el componente inmueble, 
maquinaria y equipo de la empresa Geometra 
S.A.C. en el período 2017.  
3. Nivel de errores y fraudes.  
 
3. Determinar los ajustes para el componente 
inmueble, maquinaria y equipo de la empresa 
Geometra S.A.C. en el período 2017.  
4. Nivel de revelaciones en 
inmueble, maquinaria y equipo. 
5. Nivel de opinión de auditoría.  
4. Determinar la razonabilidad del componente 
inmueble, maquinaria y equipo de la empresa 
Geometra S.A.C. en el período 2017.  
6. Nivel de capitalización de activos 
fijos.  
7. Determinación de la vida útil.  
8. Cálculo de depreciación.  
9. Nivel de deterioro de activos fijos.  
 
 
1.6. Justificación e importancia  
La investigación se justifica en la aplicación de las normas de contabilidad como la NIC 
1, 16 y 36, referente al componente inmueble, maquinaria y equipo en empresas del 
sector publicitario, de esa manera la Gerencia y las partes interesadas podrán tomar 
decisiones más acertadas respecto al componente inmueble, maquinaria y equipo. 
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Además, la investigación se justifica en la medida que se podrá contar con información 
necesario y suficiente para los encargados de la Compañía de manera que puedan 
aplicar las recomendaciones planteadas por las personas que realizaron esta 
investigación. Finalmente, servirá de aporte a futuras investigaciones que se 
desarrollen en las diferentes universidades del país y extranjero. 
1.7. Limitaciones 
Al realizar esta investigación se ha encontrado la siguiente limitación, poca información, 
al inicio de las semanas de trabajo de investigación no se ha podido encontrar 
información teórica respecto a las variables, lo que se ha encontrado en abundancia es 
información normativa. Esta limitación afecta debido a que no se ha tenido referencia 
de autores con diferentes opiniones sobre el tema. 
Se estima que está limitación se ha superado a través de las consultas a colegas 
profesionales con años de experiencia, su contribución sirvió de guía en los temas que 
teníamos dudas y/o preguntas, como la aplicación de algunas Normas Internacionales 
de Contabilidad, además, se presentó la oportunidad de visitar una feria de libros en la 
que encontramos algunas interpretaciones de autores propios sobre el tema de 
investigación.  
Durante el proceso de investigación otra de las limitaciones que se presento fue el 
tiempo, debido a que los titulandos estudian y trabajan simultáneamente. 
Ante ello se ha coordinado horarios de reuniones durante la semana y fines de semana, 







CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1.  Fundamentación del caso 
2.1.1.  Auditoría Financiera 
Una auditoría de estados financieros se lleva a cabo para determinar si los estados 
financieros en general han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. Por 
lo general, los criterios son en base a las normas internacionales de información 
financiera. Para determinar si los estados financieros han sido declarados de manera 
adecuada concordante con las normas, el auditor debe realizar las pruebas requeridas 
para determinar si los estados contienen errores importantes u otras declaraciones 
erróneas.  
2.1.1.1. Planeación  
 
El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el 
momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo del plan 
de auditoría. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor: (a) identificará 
las características del encargo que definen su alcance; (b) determinará los objetivos 
del encargo en relación con los informes a emitir con el fin de planificar el momento de 
realización de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones requeridas; (c) 
considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean significativos 
para la dirección de las tareas del equipo del encargo; (d) considerará los resultados 
de las actividades preliminares del encargo y, en su caso, si es relevante el 
conocimiento obtenido en otros encargos realizados para la entidad por el socio del 
encargo; y (e) determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los 
recursos necesarios para realizar el encargo. 
El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: (a) la 
naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados 
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para la valoración del riesgo; (b) la naturaleza, el momento de realización y la extensión 
de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones; (c) 
otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el 
encargo se desarrolle conforme con las NIA. (Norma internacional de auditoría 300, 
2013, p. 3) 
 
2.1.1.1.1. Aceptación del cliente y realización de la planificación  
La planeación inicial de la auditoría abarca cuatro puntos, los cuales se deben llevar a 
cabo al principio de la auditoría. Primero, el auditor decide si acepta a un nuevo cliente 
o continúa dando servicios a una ya existente. Esto, por lo general, lo efectúa un auditor 
experimentado, quien se encuentra en la posición de tomar decisiones importantes. El 
auditor necesita tomar esa decisión al principio, antes de incurrir en cualquier costo 
importante que no se pueda recuperar.  
Segundo, el auditor identifica por qué el cliente desea o necesita una auditoría. Es 
probable que esta información afecte a las partes restantes del proceso de planeación. 
Tercero, el auditor se pone de acuerdo con el cliente acerca de los términos del contrato 
para evitar malos entendidos. Los términos del encargo de auditoría acordados se 
harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito, e 
incluirán: El objetivo y alcance de la auditoría, la responsabilidad del auditor y la 
dirección, la identificación del marco de la información financiera para la realización de 
los estados financieros, una referencia de la estructura del informe que se espera recibir 
por parte del auditor. (Norma internacional de auditoría 210, 2013, p. 4-5) 
Por último, se selecciona el personal para este contrato, incluyendo cualquier 





I. Entendimiento del negocio 
Es esencial un entendimiento integral del negocio e industria del cliente y un 
conocimiento acerca de las operaciones de la compañía para realizar una auditoría 
adecuada. La naturaleza del negocio e industria del cliente afectan el riesgo del negocio 
del cliente y el riesgo de errores importantes en los estados financieros.  
Al desempeñar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener u obtener 
un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al auditor identificar y 
comprender los eventos, transacciones y prácticas que, a juicio del auditor, puedan 
tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o en el 
dictamen de auditoría. Por ejemplo, dicho conocimiento es usado por el auditor al 
evaluar los riesgos inherentes y de control y al determinar la naturaleza, oportunidad y 
alcance de los procedimientos de auditoría. (Norma internacional de auditoría 310, 
2013, p. 1) 
El auditor utiliza el conocimiento de estos riesgos para determinar el grado adecuado 
de la evidencia en la auditoría. Varios factores han incrementado la importancia de 
entender el negocio e industria del cliente: 
• La tecnología de información conecta a las compañías del cliente con clientes y 
proveedores importantes. Como resultado, los auditores necesitan un mayor 
conocimiento de los clientes y proveedores importantes y los riesgos relacionados con 
esas relaciones. 
Los clientes han expandido las operaciones a nivel mundial, con frecuencia mediante 
empresas colectivas o alianzas estratégicas. 
• La tecnología de información afecta los procesos internos del cliente, con lo que la 
calidad y oportunidad de la información contable se ven mejoradas. 
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• La importancia en el aumento del capital humano y otros activos intangibles ha 
incrementado la complejidad de la contabilidad y la importancia de los criterios 
administrativos y estimados. 
• Los auditores necesitan una mejor comprensión del negocio e industria del cliente 
para proporcionar servicios de valor agregado para los clientes. Por ejemplo, los 
despachos de auditoría con frecuencia proporcionan servicios de certidumbre y 
consulta relacionados con la tecnología de información y servicios de administración 
de riesgo para clientes de auditoría no públicos que requieren un conocimiento extenso 
de la industria del cliente. 
Los auditores consideran estos factores mediante el uso del método del sistema 
estratégico para entender el negocio del cliente.  
Existen tres importantes razones para obtener una buena comprensión del ambiente 
de la industria y externo del cliente. Primero, existen riesgos asociados con industrias 
específicas. Estos riesgos pueden afectar la evaluación del auditor del riesgo del 
negocio del cliente y el riesgo aceptable de auditoría, o incluso si es recomendable la 
auditoría de las compañías en la industria. Como se indicó anteriormente, ciertas 
industrias son más riesgosas que otras, como las industrias de ahorro y préstamos y 
las de seguros de salud. 
Segundo, existen riesgos inherentes que son comunes para todos los clientes en 
ciertas industrias. El entendimiento de esos riesgos ayuda al auditor en la evaluación 
de los riesgos inherentes del cliente. Los ejemplos incluyen el inventario 
potencialmente obsoleto en la industria de la ropa de moda, el riesgo inherente de la 
cobranza de cuentas por cobrar en la industria de préstamo al consumidor y reserva 
para el riesgo inherente de pérdida en la industria de seguros de accidentes. 
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Tercero, varias industrias tienen requisitos de contabilidad únicos que el auditor debe 
entender para evaluar si los estados financieros del cliente concuerdan con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, si el auditor está 
realizando una auditoría de una ciudad, el auditor debe entender los requisitos de 
auditoría y contables gubernamentales. También existen requisitos de contabilidad 
únicos para compañías de construcción, ferrocarriles, organizaciones sin fines de lucro, 
instituciones financieras y muchas otras organizaciones. 
 
II. Visita a la planta y oficinas 
Una visita a las instalaciones es útil para entender mejor el funcionamiento de las 
operaciones de negocios del cliente porque proporciona una oportunidad para observar 
las operaciones de primera mano y para conocer al personal clave. La observación real 
de las instalaciones físicas ayuda a entender la protección física de los activos y a 
interpretar los datos de contabilidad, ya que proporciona una estructura de referencia 
en la cual se pueden visualizar dichos activos como inventario en proceso y equipo de 
fábrica. El conocimiento de la exhibición física también facilita la obtención de 
respuestas a preguntas posteriores en la auditoría. La visita también puede ayudar al 
auditor a identificar los riesgos inherentes. Por ejemplo, si el auditor observa equipo sin 
usar e inventario potencialmente invendible, esto afectará la evaluación de los riesgos 
inherentes al equipo e inventario. Las pláticas con empleados que no pertenecen al 
departamento de contabilidad durante la visita y a lo largo de la auditoría son de utilidad 
para mantener una perspectiva amplia. 
III.Acta constitutiva y estatutos 
El acta constitutiva la otorga el estado en el que la compañía está incorporada y es el 
documento legal necesario que reconoce a una compañía como una entidad 
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independiente. Incluye el nombre exacto de la compañía, la fecha de constitución, los 
tipos y cantidades de capital social que la compañía está autorizada a emitir y los tipos 
de actividades empresariales que la compañía está facultada para llevar a cabo. En la 
especificación de los tipos de capital social, también se incluye información como 
derechos de voto de los beneficiarios de cada clase de acciones, el valor equivalente 
o declarado de las acciones, las preferencias y condiciones necesarias para los 
dividendos y derechos previos en liquidaciones en caso de quiebra. 
Los estatutos incluyen las reglas y procedimientos que los accionistas de la compañía 
adoptan. Especifican cuestiones como el año fiscal de la compañía, la frecuencia de 
las juntas de accionistas, el método de votación para directores y las responsabilidades 
y poderes de los funcionarios de la compañía. 
2.1.1.1.2. Evaluación del riesgo del negocio 
a)  Riesgos de auditoría 
El auditor utiliza el conocimiento adquirido mediante el entendimiento de los sistemas 
estratégicos del negocio e industria del cliente para evaluar el riesgo del negocio del 
cliente. El riesgo del negocio del cliente es el riesgo de que el cliente no pueda cumplir 
con sus objetivos. El riesgo del negocio del cliente puede surgir a partir de cualquier 
factor que afecte al cliente y su ambiente. Por ejemplo, una nueva tecnología puede 
erosionar la ventaja competitiva del cliente, o el cliente puede no ser capaz de 
implementar sus estrategias al igual que sus competidores. 
La preocupación principal del auditor es el riesgo de que se presenten errores de 
importancia en los estados financieros debido al riesgo del negocio del cliente. En un 
ejemplo reciente, una compañía que proporciona equipo de red de Internet registró $3 
mil millones en inventario cuando las ventas reales fueron menos que las ventas 
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pronosticadas debido a una desaceleración económica. Para compañías y clientes 
tecnológicos en otras industrias con ciclos de producto cortos, el auditor debe 
preocuparse de que los planes de producción y niveles de inventario sean adecuados 
para las condiciones económicas de ese momento. De manera similar, las compañías 
con frecuencia realizan adquisiciones estratégicas que dependen de la combinación 
exitosa de operaciones de dos o más compañías. Si las sinergias planeadas no se 
desarrollan, los activos fijos y la buena voluntad registrada en la adquisición pueden 
verse perjudicados, lo que afectará la presentación imparcial de los estados 
financieros. El riesgo del negocio del cliente, después de considerar la efectividad de 
los controles de la alta dirección, a veces se denomina riesgo residual. El riesgo del 
negocio del cliente entonces se evalúa para determinar el riesgo de errores de 
importancia en los estados financieros. El riesgo de errores de importancia se utiliza 
para clasificar los riesgos mediante el modelo de riesgo en auditoría para determinar el 
grado adecuado de la evidencia de auditoría. 
Los niveles de riesgo de auditoria se miden a través de la evaluación de riesgo, por el 
cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo. El nivel 
de riesgo de auditoria suele medirse en tres grados posibles. Estos son los siguiente: 
alto, medio o bajo. En algunas circunstancias quizá resulte poco clara esta clasificación, 
por lo que muchas veces la evaluación del nivel de riesgo se limita a determinar un 
riesgo alto y bajo. 
Cuando el auditor realiza una valoración de los riesgos de incorrección material, la 
existencia de un entorno de control satisfactorio puede ser una variable positiva. Sin 
embargo, a pesar de que puede ayudar a reducir el riesgo de fraude, un entorno de 
control satisfactorio no es un elemento disuasorio del fraude absoluto. En cambio, la 
existencia de deficiencias en el entorno de control puede menoscabar la eficacia de los 
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controles, especialmente en relación con el fraude. Por ejemplo, que la dirección no 
dedique suficientes recursos para responder a los riesgos de seguridad de las TI puede 
afectar negativamente al control interno al permitir que se realicen modificaciones 
indebidas en los programas informáticos o en los datos, o que se procesen 
transacciones no autorizadas. (Norma internacional de auditoría 315, 2013, p. 25) 
 
2.1.1.1.2. Realizar procedimientos analíticos  
Los procedimientos analíticos son uno de los siete tipos de evidencia. Debido a la 
importancia de este tema y un aumento en el énfasis acerca de los procedimientos 
analíticos en práctica. Los procedimientos analíticos como evaluaciones de información 
financiera que un estudio de relaciones plausibles realizó entre datos financieros y no 
financieros que abarca las comparaciones de cantidades registradas con expectativas 
que desarrolla el auditor. Esta definición es más formal, los procedimientos analíticos 
utilizan comparaciones y relaciones para evaluar si los balances de cuentas u otros 
datos parecen razonables. Por ejemplo, el auditor puede comparar el gasto de 
comisiones registrado en el año en curso con las ventas totales registradas y 
multiplicadas por la razón de comisión promedio en general como una prueba de la 
razonabilidad general de las comisiones registradas. Para que este procedimiento 
analítico sea relevante y confiable, es probable que el auditor haya concluido que las 
ventas registradas están indicadas de manera correcta, todas las ventas ganan una 
comisión y existe un promedio de comisión real promedio que se puede determinar con 








La materialidad es más bien un concepto relativo y no absoluto Un error de una 
magnitud determinada podría ser importante para una compañía pequeña, en tanto que 
el mismo error en dólares sería poco importante para una compañía grande. Por ende, 
es imposible establecer alguna directriz de valor en dólares para un criterio preliminar 
referente a la materialidad que se aplique a todos los clientes de la auditoría. (Arens, 
Elder y Beasley, 2013) 
La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de 
su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las necesidades de 
información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es 
razonable que el auditor asuma que los usuarios: (a) tienen un conocimiento razonable 
de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad y están dispuestos 
a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable; (b) 
comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en 
cuenta niveles de importancia relativa; (c) son conscientes de las incertidumbres 
inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones 
y juicios, y en la consideración de hechos futuros; y (d) toman decisiones económicas 
razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. (Norma 
internacional de auditoría 320, 2013, P. 2-3) 
2.1.1.1.2. Evaluación de controles de la compañía 
a) Naturaleza y extensión de las pruebas de controles 
Para el diseño y aplicación de pruebas de controles, el auditor, realizará 
indagaciones en combinación con otros procedimientos de auditoría, con el fin de 
obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, así como: 
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a. La manera en que se hayan aplicado los controles en los momentos relevantes     
a lo largo del periodo sometido a auditoría. 
b. La congruencia con la que se hayan aplicado. 
c. Las personas que los hayan aplicado y los medios utilizados.  
d. Determinará si los controles que van a ser probados dependen de otros 
controles (controles indirectos) y, en este caso, si es necesario obtener 
evidencia de auditoría que corrobore la eficacia operativa de dichos controles 
indirectos.  
 
b) Momento de realización de las pruebas de controles 
El auditor realizará pruebas sobre los controles en lo que respecta al momento 
concreto, o a la totalidad del periodo en relación con el cual tiene previsto confiar 
en dichos controles, con el fin de obtener una base adecuada para la confianza 
prevista. 
c) Evaluación de la eficacia operativa de los controles 
Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor 
evaluará si las incorrecciones que se han detectado mediante los procedimientos 
sustantivos indican que los controles no están funcionando eficazmente. Sin 
embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas mediante procedimientos 
sustantivos no constituye evidencia de auditoría de que los controles 
relacionados con la afirmación que son objeto de pruebas sean eficaces.  
Si se detectan desviaciones en los controles en los que tiene previsto confiar, el 
auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones 
y sus consecuencias potenciales, y determinará si:  
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(a) Las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base 
adecuada para confiar en los controles. 
(b) Son necesarias pruebas de controles adicionales. 
(c) Resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección 
mediante procedimientos sustantivos.  
(Norma Internacional de Auditoría 330, 2013, p. 3-5) 
2.1.1.1.3. Plan y programa de auditoría  
Al desarrollar un plan general de la auditoría, los auditores tienen cinco tipos de pruebas 
que pueden utilizar para determinar si los estados financieros se declararon de forma 
imparcial. Los procedimientos para ganar un conocimiento y las pruebas de controles 
reducen el riesgo de control, mientras que los procedimientos analíticos y las pruebas 
de los detalles de los saldos se utilizan para satisfacer el riesgo planeado de detección. 
Las pruebas sustantivas de operaciones afectan al riesgo de control y al riesgo de 
detección planeado porque se utilizan para probar la efectividad de los controles 
internos y las cantidades de dólares de las operaciones. 
Los procedimientos para obtener un conocimiento del control interno es cuando el 
auditor debe enfocar su atención en el diseño y la operación de aspectos del control 
interno al grado necesario para planear de manera efectiva el resto de la auditoría. 
Después de documentar adecuadamente los controles internos, es crucial que se lleve 
a cabo una verificación del sistema para asegurar que los controles descritos estén en 
su lugar. Se identificaron cinco tipos de procedimientos de auditoría que se relacionan 
con el conocimiento del auditor del control interno, actualización y evaluación de la 
experiencia previa del auditor con la entidad, realización de consultas al personal del 
cliente, revisión de los documentos y registros, observación de las actividades y 
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operaciones de la entidad y llevar a cabo pruebas del sistema de contabilidad. (Arens, 
Elder y Beasley, 2013) 
Dentro del programa de auditoría, según el criterio del auditor, se colocan las pruebas 
sustantivas relacionadas a cada componente de los estados financieros que 
previamente se han concluido como materiales. 
Las pruebas sustantivas son procedimientos diseñados para hacer pruebas de 
afirmaciones erróneas que afectan de forma directa la precisión de los saldos en los 
estados financieros. Dichas afirmaciones (con frecuencia llamadas errores monetarios) 
son una clara indicación de la expresión errónea de las cuentas. Existen tres tipos de 
pruebas sustantivas: pruebas sustantivas de operaciones, procedimientos analíticos y 
pruebas a los detalles de los saldos. 
El propósito de las pruebas sustantivas de las operaciones es determinar si se han 
cumplido los seis objetivos de la auditoría relacionados con las operaciones para cada 
tipo de éstas. Por ejemplo, el auditor realiza pruebas sustantivas a las operaciones con 
el fin de saber si existen las operaciones registradas y si las operaciones existentes 
están registradas. El auditor también realiza estas pruebas para determinar si las 
operaciones de ventas registradas están registradas de manera precisa, en el periodo 
de tiempo adecuado, están clasificadas correctamente y resumidas con precisión y 
asentadas en el libro mayor general y en archivos maestros. Si el auditor confía que 
las operaciones se registraron correctamente en los diarios y se asentaron de forma 
correcta, podrá estar seguro de que los totales del libro mayor general serán correctos. 
Los procedimientos analíticos implican la comparación de cantidades registradas 
contra las expectativas que desarrolla el auditor. Con frecuencia incluyen el cálculo de 
índices por parte del auditor para su comparación con los índices de años anteriores y 
otros datos relacionados. 
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Las pruebas de detalles de saldos se enfocan en los saldos finales del libro mayor 
general para los saldos y cuentas de los estados de ingresos, pero el énfasis principal 
en la mayoría de las pruebas de detalles de saldos se realiza en el saldo general. La 
confirmación de saldos del cliente para las cuentas por cobrar, la revisión física del 
inventario y la revisión de los estados del proveedor para las cuentas por pagar son 
ejemplos de este tipo de prueba. Las pruebas a los saldos finales son esenciales 
porque la evidencia, por lo general, proviene de una fuente independiente del cliente y, 
por lo tanto, se considera muy confiable. (Arens, Elder y Beasley, 2013, p.375-280) 
 
2.1.1.2. Ejecución  
 
Su finalidad será la de cumplir con los procedimientos planificados para obtener 
elementos de juicio valido y suficientes para sustentar una opinión.  Todos esos 
elementos de juicio se traducirán en papeles de trabajo que constituyen la 
documentación y evidencian el examen realizado. 
Se desarrolla el Plan de auditoría, es decir se llevan a cabo los procedimientos 
planificados en la etapa anterior, la satisfacción de la auditoria se obtiene mediante la  
ejecución de los procedimientos previamente definidos y adecuadamente 
documentados, el plan puede ser modificado a medida que progrese el trabajo.  Cuando 
se requiera realizar un cambio significativo al plan aprobado, éste deberá 
documentarse adecuadamente. 
Finalmente, la supervisión es necesaria para que todos los hallazgos que puedan       
afectar la opinión, sean analizados oportunamente con los niveles superiores del ente 






2.1.1.3. Conclusión – emisión del informe 
 
Se evalúan todas las evidencias obtenidas durante la etapa de ejecución que deben 
permitir formar un juicio o una opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros, emitiendo el respectivo informe. 
Los máximos responsables del equipo de auditoria deben revisar críticamente el trabajo 
realizado.  El objetivo de la revisión es asegurarse que el plan de auditoria haya sido 
efectivamente aplicado y determinar si los hallazgos han sido correctamente evaluados 
y los objetivos alcanzados.  
También es necesario realizar una revisión global de los Estados Financieros; esto con 
las conclusiones ya obtenidas del trabajo detallado, deben proporcionar una base 
adecuada para emitir el informe final.   
La evaluación de la evidencia de auditoria debe considerar si la información y los 
parámetros sobre los cuales se basó el plan de auditoria continúan siendo apropiados 
y consecuentemente si se ha obtenido suficiente satisfacción de auditoria. 
Pueden existir evidencia que contradigan las afirmaciones de los Estados Financieros 
o que creen duda con respecto a la efectividad de un control en el cual se confía para 
respaldar una afirmación, éstas se denominan excepción de auditoria y generalmente 
están relacionadas con errores o fraudes. 
Finalmente, las excepciones deben tomarse con mucho cuidado, en forma individual y 
en conjunto, para determinar si los Estados Financieros están o pueden estar 
significativamente distorsionados, si se ha obtenido suficiente satisfacción de auditoria 
y si las excepciones tienen otras implicancias para el ente auditado (Slosse, 2015, p. 
76). 
Existen tipos de opinión o conclusión del auditor, para ello la NIA 700 y 705 nos 
describen lo siguiente: 
Existen 2 tipos de opinión de auditoría según la NIA 700: 
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1.- “El auditor expresará una opinión no modificada (o favorable) cuando concluya que 
los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable.  
2.- El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría, de 
conformidad con la NIA 705, cuando:  
(a) concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados 
financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. 
(b) no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que 
los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material.”  (NIA 700, 
2013) 
Entonces tenemos las opiniones modificados y no modificadas. 
Y según la NIA 705 tenemos algunos tipos de opiniones modificadas: 
“Opinión con salvedades: El auditor expresará una opinión con salvedades cuando: (a) 
habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las 
incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, pero no 
generalizadas, para los estados financieros; o (b) el auditor no pueda obtener evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluya que los 
posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si 
las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados.  
Opinión desfavorable (o adversa): El auditor expresará una opinión desfavorable (o 
adversa) cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, 
concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales 
y generalizadas en los estados financieros.  
Denegación (o abstención) de opinión: El auditor denegará la opinión (o se abstendrá 
de opinar) cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en 
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la que basa su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros 
de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y 
generalizados. El auditor denegará la opinión (o se abstendrá de opinar) cuando, en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de 
múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no 
es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible 
interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados 
financieros.” (NIA 705, 2013). 
 
2.1.2. Inmueble, maquinaria y Equipo 
2.1.2.1. Costo 
Horngren y otros comentan “el costo de un activo fijo es su precio de adquisición 
más los impuestos correspondientes, comisiones de compra y todas las demás  
cantidades pagadas para adquirir el activo y dejarlo listo para su uso.” (Horngren, 
Harrison y Bamber, 2013, p.56) 
Inicialmente, todo elemento de inmueble, maquinaria y equipo que cumpla las 
condiciones para ser reconocido como tal, se valorará por su costo, el cual 
comprende: 
a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio; 
b) Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar 




c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre la entidad cuando adquiere el activo o como 
consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con 
propósitos distintos de la producción de inventarios durante tal periodo.  
El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de inmueble, 
maquinaria y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. (Effio, 2017, 
p. 25-26) 
2.1.2.2. Control de activo fijos 
Cada empresa es responsable de establecer sus procesos a seguir en la 
administración y control de sus activos fijos, esto quiere decir que deben 
diseñar los procesos de utilización, baja, custodia, conservación y 
mantenimiento de dichos activos.  
Los activos fijos son utilizados para realizar las operaciones según lo requiera 
la empresa. Dichos bienes al ser usados sufren un desgaste lo que genera 
que la producción disminuya. Por otro lado, los bienes que ya no puedan ser 
utilizados deben de ser dados de baja. 
2.1.2.3. Depreciación 
“Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al 
costo total del elemento. Una entidad distribuirá el importe inicialmente 
reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre 
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sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una de estas 
partes. Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por separado la 
estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como si 
se tiene en arrendamiento financiero. De forma análoga, si una entidad 
adquiere propiedades, planta y equipo sujeto a un arrendamiento operativo 
en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los 
importes reflejados en el costo de esa partida que sean atribuibles a las 
condiciones favorables o desfavorables del arrendamiento con respecto a las 
condiciones de mercado.” (NIC 16, 1998) 
“En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de 
un elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 
separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 
elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene 
diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario 
emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que 
represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, 
o ambos. La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes 
que compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación 
al costo total del mismo. El cargo por depreciación de cada periodo se 
reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el 
importe en libros de otro activo. El cargo por depreciación de un periodo se 
reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en 
ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se 
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incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por 
depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe 
en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de 
manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios. 
De forma similar, la depreciación de las propiedades, planta y equipo utilizada 
para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo 
intangible reconocido de acuerdo con la NIC 38 Activos Intangibles.” (NIC 16, 
1998) 
Existen tipos de depreciación que nos proporciona la norma, las cuales son 
la siguientes: 
Conocemos 3 métodos importantes para calcular la depreciación de un activo 
fijo, los cuales son: línea recta, unidades producidas y método decreciente. 
Tocar este punto es importante para la empresa por lo que menciona la 
norma internacional, “El método de depreciación utilizado reflejará el patrón 
con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, 
los beneficios económicos futuros del activo. El método de depreciación 
aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo 
anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se 
cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como 
un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC  8.” 
1.- Método de línea recta: La depreciación en línea recta es uno de 
los métodos de depreciación más utilizados, la depreciación en línea recta 
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supone una depreciación constante, un monto periódico de depreciación 
invariable en función de la vida útil del activo objeto de depreciación. 
2.- Método de unidades producidas: En este método, se asigna un importe 
fijo de depreciación a cada unidad de la producción fabricada o utilizada por 
el activo fijo.  
Este método resulta recomendable para su aplicación en aquellos bienes que 
están sujetos a mayor desgaste 
3.- Método decreciente: El método de depreciación decreciente se basa en 
que la distribución sistemática del desgaste (depreciación) al que están 
sometidos los activos fijos, generalmente debe ser mayor en los primeros 
años. 
2.1.2.4. Modelo de Revaluación 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmueble, 
maquinaria y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se 
contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Para estos efectos, las 
revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 
libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Esto 
significa que la frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de inmueble, maquinaria y 
equipo que se estén revaluando, por lo que cuando este valor difiera 
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significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. 
En la fecha de la revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las 
siguientes maneras: 
• El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la 
revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto 
puede re expresarse por referencia a información de mercado observable, o puede 
re expresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La 
depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 
diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después 
de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas, o la depreciación 
acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. El importe del 
ajuste de la depreciación acumulada forma parte del incremento o disminución del 
importe en libros, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
siguiente. Asimismo, y en cuanto a las diferencias que se generen como 
consecuencia de la revaluación, estas se tratan de la siguiente forma: 
• Si se incrementa el valor en libros de un activo como consecuencia de una 
revaluación, este aumento se acumulará en el patrimonio, en un rubro denominado 
“Excedente de revaluación”. Sin embargo, si con posterioridad a este momento, se 
produjese una disminución en el valor del activo, esta se afectará al excedente de 
revaluación, en la medida en que existiera saldo acreedor en esta cuenta, respecto 
de este activo. Esto se explica porque el excedente de revaluación se origina en una 
expectativa futura de ganancia marginal, por lo que sus efectos incrementales se 




• Si se reduce el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, 
tal disminución se reconocerá en los resultados del ejercicio. Sin embargo, si con 
posterioridad a este momento, se produjese un incremento en el valor del activo, 
este se reconocerá en el resultado del periodo. Esto es así, en la medida en que es 
una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido 
anteriormente en el resultado del periodo. 
Supuestos en una revaluación se afecta a excedente de revaluación, si la 
revaluación incrementa el valor en libros, si con posterioridad, se produjese una 
disminución en el valor del activo  
Supuestos en una revaluación se afecta a resultados del ejercicio (pérdidas o 
ganancias): si la revaluación reduce el valor en libros, si con posterioridad, se 
produjese un incremento en el valor del activo. 
Cabe precisar que el excedente de revaluación de un activo podrá ser transferido 
directamente a la cuenta “resultados acumulados” (o de ser el caso, capitalizado), 
cuando se produzca la baja en cuentas del mismo, lo que podría suceder por: la 
venta del activo, o cuando no se espere obtener beneficios futuros por su uso (Effio, 
2017, p. 28-29). 
2.1.2.5. Baja 
El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 
en cuentas: por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. La pérdida o ganancia surgida al dar 
de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del 
período cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Sin embargo, una entidad 
que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda rutinariamente elementos de 
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propiedades, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá 
esos activos a los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser 
arrendados y se clasifiquen como mantenidos para la venta. (IAS 16, 2005, p. 67-
68). 
2.2. Antecedentes históricos 
2.2.1 Antecedentes nacionales 
Cañari y otros (2015), “ENFOQUE DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA REVISIÓN 
DE PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EMPRESA COMERCIAL COLOMA 
S.A.C. 2015” (Tesina para optar el título de Contador Público)  de  la  Universidad Tecnológica 
del Perú de Lima – Perú. , tuvo como objetivo determinar la contribución de la auditoría 
financiera para la correcta provisión y determinación de valores reales en los registros 
contables de bienes a fin de evitar sanciones que puedan incrementar sus flujos financieros. 
El trabajo se ha desarrollado en base al tipo de investigación no experimental y descriptiva, 
teniendo como instrumento el cuestionario que se realizó al personal del área contable de 
la empresa, a través del método inductivo. En los resultados se obtuvo que más del 50% 
del personal no cuenta con el conocimiento suficiente para desarrollar la correcta 
determinación y aplicación de las normas asociadas a las propiedad, maquinaria y equipo, 
lo cual generó una serie de deficiencias, las cuales se reflejaron en el enfoque de auditoría 
financiera realizado. 
 
Sandoval (2013) “LA AUDITORÍA FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE 
LAS MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE ATE – LIMA” (Tesina 
para optar el grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención 
en gestión tributaria, empresarial y fiscal) de la Universidad San Martin de Porres de 
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Lima– Perú. , se desarrolló con el fin de determinar si la auditoría financiera y su influencia 
en la gestión de las medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima, inciden en 
la transparencia de la gestión de las Medianas empresas; para lo cual, se utilizó la 
metodología de la investigación científica, la encuesta como técnica para recopilar 
información de los empresarios y especialistas relacionados a los diferentes aspectos del 
estudio. El trabajo en la parte teórica conceptual, se llevó a cabo con la recopilación de 
información de diferentes especialistas, quienes con sus aportes ayudaron a consolidar el 
desarrollo de las variables Auditoría Financiera y Gestión de las medianas empresas, 
clarificando la importancia de las definiciones y conceptualizaciones relacionadas con el 
tema en referencia. En cuanto al trabajo de campo, se utilizó la técnica de la encuesta con 
su instrumento el cuestionario, el mismo que estuvo conformado por 14 preguntas que 
permitieron conocer el grado de cumplimiento de los principios contables en los estados 
financieros de las medianas empresas, logrando obtener una influencia positiva en el nivel 
de eficiencia de sus operaciones. La información obtenida fue tabulada y luego, al ser 
procesada gráficamente, permitió la interpretación de los resultados y el contraste de 
hipótesis, para así poder terminar con las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, el 
desarrollo de la tesis, permitió demostrar que la globalización y la apertura a una exposición 
de las empresas a nivel internacional, permiten que la auditoría financiera constituya ser 
una herramienta muy importante a nivel empresarial fortaleciendo el control interno e 
influyendo en la gestión de las medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima. 
Delgado (2017) “LA AUDITORÍA FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE 
LAS PYMES DEL ÁREA TEXTIL EN EL CENTRO DE GAMARRA– PERÍODO 2016” 
(Tesis para optar el título profesional de contador público) de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega de Lima – Perú. , se ha desarrollado con el fin de brindar apoyo 
significativo respecto a la auditoría financiera y gestión a nivel de empresas, para lo cual se 
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utilizó la metodología de la investigación científica, instrumento que sirvió para desarrollar 
aspectos importantes del trabajo, desde su primer capítulo hasta el último. En la 
investigación se realizó la recopilación de información acerca de diferentes especialistas 
con respecto al desarrollo de las variables: auditoria tributaria y evasión tributaria; en cuanto 
al estudio de campo se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario 
la misma que estuvo conformada por 14 preguntas que fueron respondidas por los 
contadores de las empresas a nivel de Lima Metropolitana, quienes dieron sus diferentes 
puntos de vista sobre esta problemática, dado que actualmente perjudica al estado, para 
luego ser llevadas a gráficos estadísticos, así como sus respectivas interpretaciones ;desde 
luego, las hipótesis planeadas fueron contrastadas para luego arribar a las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. Finalmente, en la última parte de la tesis concluye con los 
aportes que se dan como resultado de la investigación, los mismos que se alcanzaron a 
plenitud, facilitando las recomendaciones las cuales se consideran como viables y 
practicables; además se añade la amplia bibliografía, así como el anexo correspondiente.  
2.2.2 Antecedentes internacionales 
Cusco (2014) “AUDITORIA FIANANCIERA Y TRIBUTARIA A LA EMPRESA FIDEOS 
PARAISO, PERIODO FISCAL 2013” (Tesis para optar el título de ingeniero en 
contabilidad y auditoría) de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca – 
Ecuador, se procedió a analizar por primera vez los estados financieros y situación 
tributaria de fideos paraíso para poder determinar la realidad contable, financiera y tributaria 
junto con los métodos y medios que los llevan a su presentación. Como resultado de este 
trabajo se obtendrá el informe de auditoría mediante la aplicación de la teoría y los 
conocimientos de contabilidad y auditoría que permitirá medir cada afirmación financiera y 
tributaria, de esta manera se determinara la razonabilidad de los estados financieros y 
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declaraciones tributarias, los mismos que han sido presentados al cierre del año 201 por la 
empresa.  
La empresa tiene en regla y al día sus obligaciones fiscales. En cuanto al análisis que se 
realizó da como resultado errores en la ubicación en los casilleros de los respectivos 
formularios de Impuesto al valor agregado. A más de esto se omite el cálculo de las 
provisiones correspondientes a las cuentas incobrables. 
Según el análisis y revisión, de manera general, se puede resumir que la empresa cumple 
con cada obligación establecida y que los errores y omisiones encontradas, a pesar de que 
afectan no son faltas graves por su valor monetario. 
Arboleda & Quispe (2012) “Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa 
"Superior ENERGY SERVICES Colombia, LLC" (Tesis para la obtención del título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA) de la Universidad Central de Ecuador de Quito 
– Ecuador. ,se efectuó una auditoria de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad, las mismas requieren que se cumpla con requerimientos éticos pertinentes, 
planificación y realización de la auditoría para obtener una seguridad razonable de los 
estados financieros. Con los procedimientos utilizados, considero que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base la opinión. La 
opinión que se da a los estados financieros de la empresa SUPERIOR ENERGY 
SERVICES COLOMBIA LLC ASUCURSAL ECUADOR es razonable en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de al 30 de Junio de 2.011, de conformidad con las 






2.3. Definición conceptual de términos contables 
1. Acta constitutiva: Se tratan de un instrumento legal de carácter obligatorio que 
incluye algunos datos básicos acerca de la entidad y que debe contar con la firma de 
todos los miembros que forman la sociedad. 
2. Erosionar: Hacer que alguien o algo pierda calidad, importancia o influencia. 
3. Desaceleración económica: Proceso de disminución transitorio del ritmo de 
Crecimiento de una magnitud económica, y que se manifiesta porque en un periodo 
dado la tasa de Crecimiento es menor que en igual periodo inmediatamente anterior. 
4. Sinergias: Coordinación de actividades económicas cuyo rendimiento es superior que 
si se realizaran por separado. 
5. Plausibles: Que admite aprobación o justificación. 
6. Congruente: Algo que, en principio, puede resultar tan obvio, es a menudo nuestra 
principal fuente de conflictos internos. 
7. Excedente de revaluación: Significa un aumento del precio de los bienes o productos. 
Este término se utiliza especialmente para la revaluación de la moneda, en donde 
significa un aumento del precio de la moneda local en relación con una moneda 











CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
5.2. Diseño de la investigación 
3..1. Tipo de investigación 
“El propósito de la investigación transaccional o transversal es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (Sampieri, 2014, p. 154) 
“La investigación transaccional o transversal puede abarcar varios grupos o 
subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, 
situaciones o eventos”. (Sampieri, 2014, p. 155) 
Esta investigación es de tipo transaccional o transversal debido a que abarca el 
efecto de realizar una auditoría financiera al componente de inmueble, maquinaria 
y equipo de la empresa Geometra S.A.C en el periodo 2017. 
“En el enfoque cuantitativo, de las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables se traza un plan para probarlas; se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 
se extrae una serie de conclusiones”. (Sampieri, 2014, p. 4) 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se realizará una 
encuesta con el fin de analizar los resultados de su aplicación en una población 
determinada; los datos se presentarán en cuadros estadísticos y a base de esta se 
determinarán las conclusiones. 
3..2. Nivel de investigación 
“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 
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pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan éstas”. (Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 92) 
En la investigación se desarrollan los conceptos relacionados a las variables en la 
parte del marco teórico, donde se mencionan principales etapas, características y 
tipos.  
“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 
nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.” 
(Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 95) 
En la investigación aplicamos el nivel explicativo en el caso práctico, donde 
analizamos el proceso de la auditoría financiera y explicamos los hallazgos 
encontrados en la revisión del componente inmueble, maquinaria y equipo. 
3..3. Diseño de la investigación  
“En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que 
sus efectos”.  
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“La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, 
como las encuestas de opinión, los estudios ex pos-facto retrospectivos y 
prospectivos, etc”. (Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 152) 
Por lo dicho anteriormente se concluye que la investigación es no experimental – 
descriptiva, porque tiene como punto de partida una situación que ya existe en otras 
empresas y/o instituciones, de lo cual se basa dicha experiencia para resolver la 
situación reflejada en Geometra S.A.C.  
Uno de los métodos de investigación que se utilizó es la deducción, que es el método    
que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. 
(Franco, 2012, p. 14).  
Este método se utiliza porque nuestro objetivo fue partir desde la definición de las 
variables para llegar a las dimensiones y con ello poder establecer prioridades de 
búsqueda de información para nuestro marco teórico.  
5.2. Población y muestra 
3..1. Población 
Una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (Lepkowski, 2008b). 
Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no 
describen lo suficiente las características de la población o consideran que la 
muestra la representa de manera automática. Es preferible, entonces, establecer 
con claridad las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles 
serán los parámetros de muestras. 
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Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, 
lugar y tiempo. En la investigación la población lo constituye la empresa Geometra 
S.A.C.  
3..2. Muestra 
“En las muestras no probabilísticas, el procedimiento no es mecánico ni se basa en 
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 
un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”. (Sampieri, Fernández y 
Baptista 2014, p. 176) 
Para este trabajo de investigación vamos a utilizar la determinación de la muestra, 
de manera conveniente e intencional, al departamento de contabilidad de la 
empresa Geometra S.A.C. 
5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3..1. Técnicas 
“Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 
datos con un propósito específico. El plan se nutre de diversos elementos: Las 
variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento e hipótesis 
o directrices de estudio); las definiciones operacionales (la manera como se ha 
operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, 
lo cual, a su vez, resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos; la 
muestra y los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, 
etcétera)”. (Sampieri, Fernández y Baptista 2014, p. 198) 
En la investigación se ha utilizado la encuesta como fuente de recolección de datos, 
debido a que el plan de la investigación se basó en las variables a medir y los 
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recursos disponibles como, el apoyo de la empresa Geometra S.A.C. para acceder 
a sus instalaciones, realizar el cuestionario a los trabajadores, recolectar información 
como los Estados Financieros, movimiento, ítem por ítem, detalle de altas y bajas 
de inmueble, maquinaria y equipo. 
3..2. Instrumentos 
“En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las 
variables contenidas en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para 
medir las variables de interés). Esa medición es eficaz cuando el instrumento de 
recolección de datos en realidad representa las variables que se tiene en mente. Si 
no es así, la medición es deficiente; por lo tanto, la investigación no es digna de 
tomarse en cuenta.  Desde luego, no hay medición perfecta”. (Sampieri, Fernández 
y Baptista 2014, p. 199) 
En la investigación se ha utilizado el cuestionario como instrumento de recolección 
de datos en base a las variables, se aplicó a 8 personas de la empresa Geometra 
S.A.C.  para determinar, el grado de conocimiento del componente inmueble, 
maquinaria y equipo y también conocer actividades generales del área relacionadas 
al componente en revisión. Cabe resaltar que dentro de las 8 personas se 
consideran analistas de contabilidad, asistentes de contabilidad, sub contador, 
















Examen de la 
información por parte de 
una tercera persona, 
distinta de la que 
preparo y del usuario, 
con la intención de 
establecer su 
razonabilidad dando a 
conocer los resultados 
de su examen, a fin de 
aumentar la utilidad que 
tal información posee.  




Nivel de conocimiento del 
proceso de negocio. 
Identificación de riesgos y 
procesos relevantes. 
Ejecución 
Nivel de evidencia 
suficiente y oportuna.  
Niveles de errores y fraude. 
Emisión del informe 
Nivel de relevaciones en 
inmuebles, maquinaria y 
equipo. 
















Agrupa los activos 
intangibles que cumplen 
con la condición de ser 
poseídos para su uso en 
la producción o 
suministro de bienes y 
servicios, para 
arrendarlos a terceros o 
para propósitos 
administrativos y que se 
espera usar durante 
más de un periodo. 
(Rueda, 2016, p.156) 
Costo 
Nivel de capitalización de 
activos fijos 
Vida útil 
Determinación de la vida 
útil 
Calculo de depreciación 
Deterioro 










UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD EN LA 
EMPRESA GEOMETRA S.A.C. 
Profesión: Fecha: 
Años de Experiencia:  
 
Dirigido a los trabajadores del área de contabilidad 
1.1 Instrucciones: Por favor lea las instrucciones al inicio y marque con una (x) las 
alternativas que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 
confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas personas que están 
contestando este cuestionario. 
  SI NO DESCONOCE 
1 
Se realiza capacitaciones o evaluaciones periódicas al personal 
involucrado en el proceso de activos fijos.       
2 
Cuenta con un manual de procedimientos para el componente 
inmueble, maquinaria y equipo.       
3 
La entidad tiene un proceso de determinación de vida útil para las 
adquisiciones de activos fijos.       
4 
Aplican tasas tributarias para la determinación de la vida útil y la 
depreciación de los equipos.       
5 
Los trabajos en curso por remodelaciones en el inmueble, son 
aprobados por una persona competente y con conocimientos en el 
tema.       
6 
Existe una política para diferenciar las adiciones del activo fijo de los 
costos por mantenimiento o reparación.       
7 Han realizado una inspección en el activo fijo en los últimos 3 años. 
      
8 
Se detectaron inconsistencias o errores en la inspección realizada al 
activo fijo.       
9 
La entidad cuenta con un módulo en el sistema integrado para 
contabilizar el componente inmueble maquinaria y equipo.       
10 
 La adquisición de activos fijos son debidamente aprobadas por una 
persona competente y/o funcionario responsable.       
11 
Las bajas de activos fijos son debidamente aprobadas por una persona 
competente y/o funcionario responsable.       
12 
La compra de bienes inferiores a ¼ de la UIT son considerados como 




Los activos son reconocidos inicialmente cuando sea probable que la 
entidad obtenga los beneficios económicos futuros.       
14 
La vida útil de las mejoras de la oficina principal fueron reconocidas a 
base del tiempo del contrato.       
15 
El análisis de activo fijo se revisa y aprueba mensualmente por una 
persona competente y/o funcionario responsable.       
16 
Cree usted que la auditoría financiera pueda traer algún beneficio a la 


























CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
El instrumento que se aplicó en la presente investigación ha sido el cuestionario, 
estructurado en 16 ítems, basado en datos generados por la formulación del 
problema de investigación con preguntas claras y concretas. El cuestionario está 
conformado por preguntas enfocadas en la detección de riesgos o problemas que 
existan dentro del proceso de propiedad, planta y equipo de la empresa Geometra 
S.A.C y que puedan generar que los estados financieros no se estén presentando 
razonablemente.  
El cuestionario se aplicó a los sujetos involucrados en la contabilidad de la empresa 
Geometra S.A.C., contando con un total de 8 personas quienes resolvieron el mismo 
y consignaron información de forma anónima para comprobar la confiabilidad de los 
resultados y la calidad de las respuestas y así obtener mejores resultados. 
El propósito de aplicar el cuestionario fue identificar posibles riesgos dentro del 
proceso contable de propiedad, planta y equipo. A continuación, se presenta los 




















hi Hi hi Hi hi Hi
1
¿Se realiza capacitaciones o evaluaciones periódicas al personal 
involucrado en el proceso de activos fijos.? 0 0% 8 100% 8 100%
2
¿Cuenta con un manual de procedimientos para el componente 
inmueble, maquinaria y equipo? 0 0% 8 100% 8 100%
3
¿La entidad tiene un proceso de determinación de vida útil para las 
adquisiciones de activos fijos? 4 50% 4 50% 8 100%
4
¿Existe una política para diferenciar las adiciones del activo fijo de los 
costos por mantenimiento o reparación? 5 63% 3 38% 8 100%
5
La compra de bienes inferiores a ¼ de la UIT son considerados como 
activos 6 75% 2 25% 8 100%
6
Los activos son reconocidos inicialmente cuando sea probable que la 
entidad obtenga los beneficios económicos futuros 4 50% 4 50% 8 100%
7
La vida útil de las mejoras de la oficina principal fueron reconocidas a 
base del tiempo del contrato 8 100% 0 0% 8 100%
8
¿Aplican tasas tributarias para la determinación de la vida útil y la 
depreciación de los equipos? 4 50% 4 50% 8 100%
9
¿Los trabajos en curso por remodelaciones en el inmueble, son 
aprobados por una persona competente y con conocimientos en el 
tema? 3 38% 5 63% 8 100%
10 ¿Han realizado una inspección en el activo fijo en los últimos 3 años? 8 100% 0 0% 8 100%
11
¿Se detectaron inconsistencias o errores en la inspección realizada al 
activo fijo? 0 0% 8 100% 8 100%
12
¿La entidad cuenta con un módulo en el sistema integrado para 
contabilizar el componente inmueble maquinaria y equipo? 0 0% 8 100% 8 100%
13
¿ La adquisición de activos fijos son debidamente aprobadas por una 
persona competente y/o funcionario responsable? 4 50% 4 50% 8 100%
14
Las bajas de activos fijos son debidamente aprobadas por una 
persona competente y/o funcionario responsable 4 50% 4 50% 8 100%
15
El análisis de activo fijo se revisa y aprueba mensualmente por una 
persona competente y/o funcionario responsable 6 75% 2 25% 8 100%
16
Cree usted que la auditoría financiera pueda traer algún beneficio a la 










Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
identificar desviaciones o posibles errores en el proceso contable de 




De el grafico anterior podemos observar los ítems n° 1 y 2 los cuales nos da a conocer 
que actualmente la compañía no cuenta con una política de capacitaciones para sus 
profesionales con el objetivo de asegurar que cuente con personas capaces para realizar 
procesos y controles. 
De los ítems n° 3 - 8 se puede observar que los trabajadores del área contable tienen 
mucha incertidumbre sobre las políticas de la empresa, o algunos procedimientos que se 















no se enfoca en el suficiente conocimiento que tiene el personal de contabilidad sino en el 
conocimiento del proceso y/o políticas establecidos por la compañía y al observar el 
resultado de las preguntas relacionadas nos damos cuenta que no existe una correcta 
gestión por parte de los encargados de gobierno. 
De los ítems n° 10 y 11 podemos conocer que la compañía ha realizado una inspección 
de activo fijo en los últimos 3 años lo cual ayuda a tener un mejor control sobre sus activos 
y además de tener un saldo más real de la cuenta de inmueble, maquinaria y equipo. 
Además de ello se pudo conocer que el resultado de la inspección fueron inconsistencias 
en la conciliación de lo inspeccionado con el detalle de activo fijo.  
Del ítem n° 12 se pudo conocer que la compañía lleva un control manual respecto a sus 
activos fijos ya que no cuenta con un módulo en su sistema integrado y que el detalle de 
activos fijos y el cálculo de depreciación se realiza a través del programa Excel, esto 
representa un mayor riesgo para el equipo de auditoría.  
De los ítems 13 y 14 se puede observar que los empleados no conocen todas las 
aprobaciones y/o controles que cuenta la compañía dentro del proceso de inmueble, 









4.2. Propuestas de solución 
 
Al observar los resultados del componente se ha recomendado lo siguiente a la 
empresa Geometra S.A.C.: 
1. Que se trabaje en una política de capacitación al personal. 
2. La empresa debe elaborar un manual de procedimientos para el proceso de 
Inmueble, maquinaria y equipo.  
3. Elaborar un flujograma de procedimientos. 
4. Luego de tener establecido un manual y flujograma de procedimientos, realizar 
charlas a sus trabajadores para hacerles conocer sus políticas. 












CAPITULO V: CASO PRÁCTICO 
 
5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa Geometra S.A.C. con ruc 20101213745 ubicado en el distrito de Barranco 
y provincia de Lima está dedicada a prestar servicios de desarrollo estratégico, 
creativo, supervisión de producción, diseño, asesoramiento y consultoría en 
Marketing, para mantener su giro de negocio cuenta con activos de última tecnología. 
En el año 2017, la Compañía firmó un contrato de alquiler con una duración de 10 
años, por el inmueble (domicilio fiscal), anteriormente, se realizaron 
remodelaciones/mejoras los cuales fueron reconocidos como activo fijo en la fecha 
de inicio del contrato. 
A mediados del 2017, el Directorio delegó la realización de una inspección de activo 
fijo, cuyos resultados fueron negativos, debido a que no se pudo conciliar el detalle 
operativo de contabilidad con los activos inspeccionados, además, se encontró un 
almacén con laptops y computadoras en mal estado que aún se encontraban como 
activos fijos siendo depreciados.  
En consecuencia, el Directorio decidió despedir al equipo de contabilidad y cambiar 
de sociedad auditora.  
A inicios del 2018, la nueva sociedad auditora ingreso a las instalaciones de Geometra 










a) Conocimiento del componente inmueble, maquinaria y equipo 
Para reunir el conocimiento acumulado del cliente, tuvimos entrevistas con el 
Director Financiero, Supervisora de Contabilidad y el analista contable. Al finalizar 
se realizó la narrativa de los procesos del componente donde se identificó los 
riesgos y controles asociados al componente: 
NARRATIVA COMPRENSIÓN DEL CICLO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Personas que intervienen en el ciclo 
Gustavo Rodriguez  Director Financiero 
Karina Neyda  Supervisora Contable 
________________________________________________________________________ 
1. Generalidades: 
La Compañía presta servicios de desarrollo estratégico, creativo, supervisión de 
producción, diseño, asesoramiento y consultoría en Marketing. 
La Compañía ha realizado mejoras en su local alquilado de Barranco, es por ello 
que tiene con un monto significativo en la cuenta de activos fijos. 
El sistema SAP implementado por la Compañía no tiene un módulo de activo fijo, es 
por ello que el detalle de Instalaciones, mejoras y equipos e intangibles, así como la 
depreciación y amortización asociadas son realizados en un archivo Excel 
manualmente, por lo que podrían ser susceptibles a errores, cambios o 
manipulaciones no esperadas. 
2. Objetivo: 
Comprender el flujo de Instalaciones, mejoras y equipos e intangibles, e identificar 
los riesgos de error material, así como los controles relevantes que mitigan los 
riesgos. 
Para tal, nos entrevistamos con la Supervisora de Contabilidad. 
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3. Adquisición de activos fijos 
Para las adquisiciones de activo fijo que mayormente son computadoras el área que 
tiene la necesidad de adquirir un activo fijo envía un correo con la solicitud al área 
de Tecnología, posteriormente Tecnología informa a Gustavo Rodriguez (Director 
Financiero) con el fin de que él apruebe el inicio del proceso de la compra del activo 
fijo. 
El área de Tecnología debe tener como mínimo 3 cotizaciones de las cuales elegirá 
la mejor opción y lo presentará vía correo electrónico al Director Financiero. En dicho 
correo el área de Tecnología debe adjuntar las 3 cotizaciones e indicar la que 
eligieron, adicionalmente deben poner los motivos por los cuales tuvieron esa 
elección. 
Después de ello el Director financiero aprueba la elección del activo y proceden a 
comprarlo. 
Claudia Gil (Analista contable) se encarga de recepcionar la factura de la compra y 
firmarla en señal de conformidad, ella también se encarga del análisis del registro 
del activo fijo. 
4. Bajas de activos fijos 
Mensualmente el equipo de contabilidad realiza un análisis de activos fijos, si 
existiera la necesidad de dar de baja alguno de ellos, ya sea por obsolescencia, 
termino de la vida útil u otra razón, se realiza la relación de estos activos y se envía 
al Director Financiero para que proceda a aprobarlo vía correo electrónico. 
La Compañía ha realizado una gran cantidad de bajas en el periodo 2016, la mayoría 
de ellas por activos totalmente depreciados, activos que se encontraban en mal 
estado, activos que no se podían ubicar dentro de las instalaciones de la Cía., 
activos sin documentos soporte, entre otros. Al periodo 2017 la compañía ha 
realizado bajas de activos.  
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5. Obras en curso 
Durante el 2015, la Compañía arrendó y remodeló oficinas en Barranco  cuyos 
propietarios son los accionistas locales de la Compañía. 
Las remodelaciones del edificio consistieron en instalaciones de muebles, redes de 
luz, internet, entre otros.  
En mayo del 2016 se realizó la transferencia de la mayoría de activos fijos ya que el 
personal de la Cía. se mudó en ese mes y se considera esa fecha ya los activos en 
su totalidad estuvieron disponibles para el uso de la Cía. 
La Cía. en el periodo 2017, sigue manteniendo trabajos en curso por instalaciones 
o remodelación de oficina, las cuales son aprobadas por el Director Financiero, y 
una vez concluido el trabajo se informa al área contable para que pueda iniciar con 
la depreciación del activo puesto en uso de manera oportuna. 
6. Depreciación  
 
La depreciación es realizada por la Analista contable en un archivo Excel 
manualmente, a base de este archivo se propone el registro contable.  
El cálculo es revisado por Karina Neyda (Supervisora de Contabilidad) de estar 
conforme aprueba el cálculo. Con ello la Analista Contable realiza el registro en el 
sistema SAP. Los asientos contables son impresos para la firma y sello de la 
Supervisora de Contabilidad en señal de su aprobación. 
La Compañía utiliza tasa de depreciación impuestas por el Corporativo, equipos 
diversos 33%, muebles y enseres 10%, vehículos 20% e instalaciones de acuerdo 
con el contrato. Seguidamente, de acuerdo con las indagaciones con Karina Neyda 
(Supervisora de Contabilidad), la revisión de la depreciación es revisada 
mensualmente junto con todos los saldos de los Estados Financieros antes de 
reportar a la Corporación, para ello se reúne con el Director Financiero (Gustavo 
Rodriguez) e identifican las variaciones de los saldos respecto al mes anterior; de 
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acuerdo al conocimiento que tiene del negocio y de las transacciones ocurridas en 
el mes revisado. 
El porcentaje de Instalaciones es 20% ya que se establece como vida útil el tiempo 
del contrato de arrendamiento del edificio de Barranco el cual dura tiene una 
duración de 5 años desde marzo 2016 a marzo 2021.  
Ya que la mayoría de obras en curso fueron transferidas en mayo, la vida útil de 
estas instalaciones es 58 meses y de las instalaciones activadas en noviembre 2017 




7. Inventario de Activo fijo  
Según lo indagado con Karina Neyda, Supervisora de Contabilidad, la Compañía no 
ha realizado inventarios de activo fijo en el periodo 2017.   
b) Estimación de niveles de significación 





















  CÁLCULOS 
Benchmark escogido: 
Utilidad antes de 
participación e 
Impuesto 
Saldo del benchmark:                7,494,733  
Ingresar el factor seleccionado: 10.00% 
Importancia relativa calculada:                   749,473  
Importancia relativa seleccionada:                   749,000  
Total de errores no corregidos 
anticipados: 
                  149,800  
Importancia relativa de desempeño 
calculada: 
                  599,200  
Importancia relativa de desempeño 
seleccionada: 
                  599,000  
Porcentaje que se usará para 
calcular el límite de errores 
claramente triviales: 
5.00% 
Límite calculado de errores 
claramente triviales: 
                    37,450  
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b.1) Revisión analítica del componente 
  31/12/2017 31/12/2016   
               S/.         S/.   
Equipos de transporte           36,688            20,852    
Muebles y enseres         235,817            70,616    
Equipos de cómputo         684,813          369,802    
Equipos diversos           99,031            60,348    
Edificaciones e instalaciones         777,240          117,100  [A] 
Total 
            
1,833,588 
         
638,718   
 
[A] El incremento del gasto de depreciación asociada con las edificaciones e 
instalaciones corresponde a la activación y consecuente depreciación de la 
inversión del local de barranco en el mes de mayo. La inversión aproximada fue de 
S/3.7 millones y la tasa de depreciación se asocia con la vida útil del contrato de 
arrendamiento de 5 años (vigente desde marzo 2016 al 2021). 
b.2) Identificar saldos de componentes materiales (Expresado en soles) 
 
b.3) Determinación del nivel de riesgo 
Para la evaluación de riesgo se ha obtenido una comprensión suficiente del control 
interno del ciclo propiedad, planta y equipo. Este entendimiento incluye la evaluación 






c) Identificación de riesgos:  Se han identificado los siguientes riesgos: 
Riesgo 1: Existe el riesgo de que se reconozcan altas de activos que no han sido 
autorizadas o que no cumplen con los criterios contables para ser reconocidos como 
tal y que no se contabilicen las adquisiciones sobre la cual la entidad tiene derecho de 
uso y propiedad. 
Riesgo2: Existe el riesgo de que las bajas de activo fijo no se encuentren registradas 
debido a que no se identifican ni comunican oportunamente. 
Riesgo3: Existe el riesgo de que las obras en curso no sean transferidas a activos en 
uso oportunamente y que no se identifiquen los componentes ni se le asigne una vida 
útil adecuada. 
Riesgo 4: Se incluya dentro del item por item de activo fijo activos inexistentes. 
Riesgo 5: Existe el riesgo de que la depreciación no sea calculada de forma correcta 
y adecuada debido a que se utilice una vida útil diferente a la determinada. 
Para la evaluación de los riesgos del componente hemos considerado los siguientes 
factores: 
1.- Tamaño y composición de la cuenta: Se considera que la cuenta si es significativa 
debido a que el saldo del componente representa casi 10 veces la materialidad de la 
auditoría. Bajo este factor, se concluye que el nivel es “Alto” 
2.-  Grado de centralización de los procesos: Hemos identificado a través de nuestras 
entrevistas que el componente esta medianamente centralizado debido a que los 
controles mayormente lo ejecutan la supervisora de contabilidad. Bajo este factor, se 
concluye que el nivel es “Alto”. 
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3.-  Susceptibilidad a error debido a fraude o error: La susceptibilidad es mayor debido 
a los errores encontrados por la compañía y además hemos considerado que el 
personal de contabilidad es nuevo y no identifican muy bien el proceso a seguir. Bajo 
este factor, se concluye que el nivel es “Alto” 
4.- Complejidad de la contabilidad asociada: No consideramos que los procesos 
contables sean complejos. Bajo este factor, se concluye que el nivel es “Bajo” 
5.- Competencia del personal: Consideramos que tanto los analistas quienes realizan 
los procesos dentro del componente y los ejecutores de los controles son competentes 
y capaces de realizar sus actividades. Bajo este factor, se concluye que el nivel es 
“Bajo” 
6.- Cambios significativos de las operaciones: Si se han tenido cambios en el proceso 
del componente, y más importante aún es el cambio total del personal que lo realiza. 
Bajo este factor, se concluye que el nivel es “Alto” 
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d)  Evaluación de controles: 
1.- Control N° 1: El Contador verifica que los activos adquiridos se registren en 
momento de su uso, verificando la factura y guía de remisión, dejando su firma en el 
voucher de registro como conformidad. 
Riesgo asociado: Las adquisiciones de Activo fijo no se registran en el período 
correspondiente.  
Aseveración: Derechos - obligaciones y existencia. 
Evaluación de la implementación: 
De acuerdo a la indagación realizada a Karina Neyda, Supervisora de Contabilidad, 
toda alta o compra de PPE, es previamente aprobada por el Director Financiero. Para 
realizar la prueba de diseño e implementación se solicitó el detalle de altas de activo 
fijo al 31.12.2017. Posterior a ello solicitamos el sustento de la compra de activo fijo 











de Cómputo – 
CIR 
14/06/2017 
14 Macbook Air 13.3" / 
Dual Core 
i5/1.6GHz/8GB/256GB 
    S/. 54,143.00  
Evidenciamos la 
orden de compra 
del bien emitida 
el 12.06.2017, la 
cual se 
encuentra 






Se pudo inspeccionar el activo, el cual se encontraba en buenas condiciones. Concluimos 
que el diseño e implementación es adecuado al 31.12.2017. 
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2- Control N° 2: Todas las bajas de activos fijos son aprobados por el Director Financiero 
y autoriza a los analistas contables para su registro. 
Riesgo asociado: Las bajas de activo fijo no son debidamente aprobadas, no se 
registran y/o no se registran correctamente en cantidades ni en el periodo adecuado. 
Aseveración: Integridad y exactitud 
Evaluación de la implementación: 
De acuerdo a la indagación realizada a Karina Neyda, Supervisora de Contabilidad, 
todas bajas de activos para ser registradas deben estar aprobada por el Director 
financiero. Se solicitó el detalle de bajas de activo fijo del 2017, seleccionamos una 
muestra, para solicitar nos proporcionen el sustento de la compra de activo fijo y la 








10/07/2017 13/07/2017 S/.9,496  
Evidenciamos un correo electrónico 
enviado por el Director Financiero con 
fecha 07.07.2017 donde aprueba el 
retiro de bienes activados al rubro 
edificaciones. 
 
Concluimos que el diseño e implementación es adecuado al 31.12.2017.   
 
3. Control N° 3: Las transferencias de obras en curso son aprobadas por la supervisora 
de contabilidad 
Riesgo asociado: Todas las obras en curso no se transfieren a las propiedades, planta 
y equipo de manera oportuna, no son registradas por el monto correcto y son 
depreciadas en periodos inadecuados. 
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Aseveración: Integridad y existencia. 
 
Evaluación de la implementación: 
De acuerdo a la indagación realizada a Karina Neyda, Supervisora de Contabilidad, nos 
comenta que las transferencias de activos en curso a activos depreciables por estar 
disponibles para su uso son aprobadas para su clasificación y registro contable por ella. 
Además, se solicitó el detalle de activo fijo del 2017 y se escogió una transferencia como 
muestra. Posterior a ello solicitamos el sustento de la compra de la transferencia de 
activo fijo y la aprobación correspondiente para su transferencia como activo puesto en 












02/11/2017 02/11/2017 S/.24,503 
Evidenciamos la aprobación 
de la supervisora de 
contabilidad vía correo 
electrónico el 02.11.2017 
 
Concluimos que el diseño e implementación es adecuado al 31.12.2017.  
4. Control N° 4: Mensualmente la Supervisora de Contabilidad coteja que los montos del 
cálculo de depreciación sean correctos y en base a vidas útiles estimadas conforme a 
NIIF´s, de estar todo conforme firma el asiento contable impreso en señal de 
conformidad. 
Riesgo asociado: La depreciación no es calculada de forma adecuada, ya no asigna 
adecuadamente las vidas útiles adecuadas a sus activos de propiedad, planta y equipo. 
Aseveración: Exactitud 
Evaluación de la implementación: 
De acuerdo a la indagación realizada a Karina Neyda, Supervisora de Contabilidad, nos 
mencionó que el cálculo de depreciación es revisado por ella, de estar conforme aprueba 
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el cálculo y se realiza el registro en el sistema SAP. Para validar el diseño e 
implementación del control se solicitó el cálculo de depreciación de agosto 2017 con el 







Aprobadores Se inspeccionó que: 
Agosto 28/08/2017 28/08/2017 Liz Gil 
El asiento de depreciación 
del mes de agosto, el cual 
está firmado y sellado por 
la Coordinadora Contable 




En nuestra opinión, la administración de Geometra S.A.C. mantuvo un control interno 
implementado, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, no hemos 
identificado deficiencias significativas, no obstante, hemos identificado algunas deficiencias 
no significativas y oportunidades de mejora que consideramos requieren la atención de la 
administración, ello implica que, debido a las limitaciones inherentes, el control interno 
sobre los informes financieros puede no prevenir o detectar errores.  
Programa de auditoría 
Leyenda: 
FC: Fabiola Chunga 



































































Procedimiento sustantivo Elaborador Revisor
Las adquisiciones y mejoras 
a inmueble, maquinaria y 
equipo no se encuentran 
aprobadas y están 
contabilizadas 
erróneamente.
No Alto x x
1. Solicitaremos el detalle de activo fijo.
2. Realizaremos el movimiento de activo fijo, comparando los saldos 
iniciales con el informe de la auditoría anterior.
3. Seleccionaremos una muestra de las adiciones de inmueble, maquinaria 
y equipo de acuerdo con la importancia relativa de desempeño.
4. Solicitaremos el soporte documentario de la muestra (Facturas, guías de 
remisión, contrato, etc.).
5. Revisaremos que la adición se encuentre debidamente aprobada (bajo 
los niveles de autorización), registrada correctamente y que sea propiedad 
de la Compañía. 
6. Concluiremos en base a nuestra revisión.
FC EM 
Las bajas de activo fijo se 
realizan sin aprobación.
No Alto x
1. Solicitaremos el detalle de activo fijo.
2. Realizaremos el movimiento de activo fijo, comparando los saldos 
iniciales con el informe de la auditoría anterior.
3. Seleccionaremos una muestra de las bajas de inmueble, maquinaria y 
equipo de acuerdo con la importancia relativa de desempeño.
4. Solicitaremos el soporte documentario de la muestra (Facturas, guías de 
remisión, contrato, etc.).
5. Revisaremos que la baja se encuentre debidamente aprobada (bajo los 
niveles de autorización), registrada correctamente y en el período 
correspondiente.
6. Concluiremos en base a nuestra revisión.
FC EM 
Todas las obras en curso no 
se transfieren a inmueble, 
maquinaria y equipo de 
manera oportuna. 
No Alto x
1. Seleccionaremos una muestra de transferencias de obras en curso.
2. Solicitaremos la documentación de las muestras seleccionadas
3. Verificaremos que la obra en curso haya sido registrado de acuerdo con 
la fecha de finalización del trabajo.
4. Concluiremos en base a nuestra revisión. 
FC EM 
Se incluya dentro del item 
por item de activo fijo activos 
inexistentes
No Alto x x
1. Del detalle del saldo del componente, seleccionaremos una muestra 
para la inspección de activo fijo.
2.  Solicitaremos el apoyo al área de contabilidad para la coordinación hora 
y fecha de la inspección.
3. Seleccionaremos una muestra de piso el día de la inspección.
4. Verificamos que los activos seleccionados existan y sean propiedad de 
la compañía.
5. Realizaremos un recorrido a las instalaciones de la Compañía y 
verificaremos que todos los activos fijos se encuentren en condiciones 
para ser usadas.























































Procedimiento sustantivo Elaborador Revisor
La depreciación no se 
calcula correctamente, no 
se registra en los períodos 
apropiados y / o se calcula 
utilizando una tasa o 
metodología inapropiada.
No Alto x x
1. En base a los saldos iniciales, adiciones de activo fijo, activos totalmente 
depreciados y las vidas útiles calcularemos la depreciación del periodo.
2. Compararemos los resultados de nuestro cálculo vs lo registrado por la 
compañía en el BC al 31.12.2016.
3. Verificaremos  que las diferencias se encuentran por debajo de nuestro 
LET, de lo contrario realizaremos indagaciones.




1. Procedimientos sustantivos 
 
Revisión de saldos iniciales 
 
Se dio lectura al Informe de Auditoría al 31 de diciembre de 2016, emitido con fecha 17 de 
marzo de 2017 por la sociedad de auditoría predecesora. Tuvimos un entendimiento de la 
información relacionada con los saldos iniciales, asimismo observamos que se hicieron las 
revelaciones suficientes en conformidad a lo que exigen los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Perú. 
No identificamos cambios en las políticas contables de los saldos iniciales con respecto al 
cierre del 31.12.16.  
Se realizó la revisión de los papeles de trabajo que soportan la opinión de auditoria externa 
al 31.12.2016, no observamos situaciones que nos lleven a pensar que los procedimientos 
de auditoria no fueron suficientes, observamos la evidencia suficiente que sustenta la 
opinión del auditor predecesor de los saldos iniciales. 
La sociedad predecesora es importante dentro del mercado nacional e internacional cumple 
con los requerimientos éticos y profesionales que exigen las Normas Internacionales de 
Auditoria. 
No se identificaron errores materiales que afecten al ejercicio que termina el 31 de diciembre 
de 2016. 
2. Planificación de auditoría realizada por el auditor predecesor 
 
A) Resumen 
No observamos deficiencia de control, más que los ajustes propuestos en Carta de 





B) Marco contable aplicable 
 
Los Estados Financieros se presentan de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
C) Evaluación del riesgo 
 
Conforme a lo conversado con el auditor precedente, indicaron que la determinación de la 
materialidad se dio con el importe de “Utilidad antes de impuestos”, la revisión de 
impuestos estuvo a cargo de los especialistas de impuestos, los procesos financieros de 
importancia fueron: ingresos, activo fijo, gastos y nóminas, finalmente los casos legales 
estuvieron a cargo de una compañía externa.  
3. Resumen de revisión sustantiva realizada por el auditor predecesor 
 
De la lectura de los papeles de trabajo de auditoría realizados por el auditor predecesor 


















- Revisión de altas 













No existieron ajustes propuestos por los auditores predecesores y no corregidos por la 










































































6. Resumen de errores no corregidos por la Geometra S.A.C.  
 
RESUMEN DE ERRORES NO CORREGIDOS – PERÍODO ACTUAL 




Activo Pasivo Capital Resultados 
Errores del Período Actual Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. 
Sobrevaluación de activos, 
por el error de los registros 







- - - - - - 
Subvaluación del saldo inicial 
de depreciación por recálculo 
























CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN 
 
6.1. Normas técnicas 
 
“Según lo publicado por la IASB, la NIC 16 Propiedad, planta y equipo”, establece 
el tratamiento contable, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, 
planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en la inversión. Esta 
norma permitirá reconocer un activo cuando sea probable que la entidad obtenga los 
beneficios económicos futuros derivados del mismo, el costo del elemento puede medirse 
con fiabilidad y la vida útil de un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 
periodo anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se 
contabilizarán como un cambio en una estimación contable (NIC 8). 
“Según lo publicado por la IASB, la NIC 36 Deterioro del valor de los activos”, 
establece los procedimientos que una entidad aplicó para asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Esta 
norma permitió reconocer un valor de activo como deterioro cuando su importe en libros 
excede a su importe recuperable, a la vez deberá comprobar si existe una pérdida por 
deterioro del valor de un activo y en el caso que esto suceda estará obligada a realizar 
una estimación formal de importe recuperable. 
“Según lo publicado por la IAASB, la NIA 230 Documentación de auditoría”, 
establece la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de 
auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Esta norma permitió 




“Según lo publicado por la IAASB, la NIA 300 Planificación de la auditoría de 
estados financieros”, establece la total importancia de la planificación de la auditoría 
en cualquier revisión de estados financieros. Realizar una buena etapa de planificación 
favorecerá al auditor en muchos aspectos, principalmente al representar su trabajo 
ante diferentes usuarios. 
“Según lo publicado por la IAASB, la NIA 320 Materialidad”, establece que al 
planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones 
que se considerarán materiales. El auditor deberá aplicar el concepto de importancia 
relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de auditoría. 
“Según lo publicado por la IAASB, la NIA 500 Evidencia de auditoría”, establece 
que el auditor tiene el objetivo de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma 
que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder 
alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. 
“Según lo publicado por la IAASB, la NIA 700 Formación de la opinión y emisión 
del informe de auditoría sobre los estados financieros”, establece que el auditor 
deberá formar una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de 
las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. La opinión se deberá 
expresar con claridad mediante un informe escrito en el que se describa la base en la 










1.- Al Gerente General y Gerente Financiero, concluimos que la auditoría financiera en una 
empresa como Geometra S.A.C, que se dedica a la creación y producción de publicidad, es 
muy beneficiosa debido a que años antes la empresa había tenido políticas y controles mal 
ejecutadas que generaban que los saldos de propiedad, planta y equipo de la compañía se 
presenten incorrectamente. Al realizar la auditoría se pudo identificar los ajustes que 
ascienden a un total de S/ 392,623 los cuales la compañía pudo corregir en su información 
contable. 
2.- Al Gerente General, se ha identificado los riesgos del componente inmueble, 
maquinaria y equipo a través de las entrevistas con los jefes de área de la compañía, a 
la misma vez se pudo identificar los controles con que cuenta la compañía para mitigar 
estos riesgos.  
Al realizar nuestra prueba de diseño e implementación de los controles hemos observado 
que en el periodo 2017 se ha fortalecido la ejecución de estos sin encontrar errores y/o 
fallas. 
3.- Al Gerente Financiero, se ha determinado los ajustes a través de nuestros 
procedimientos sustantivos elaborados en el caso práctico, donde se puede observar los 
pasos que hemos realizado, la información solicitada, y las pruebas que se han realizado 
para identificar los ajustes en los estados financieros de la compañía. 
4.- Al Gerente General, se concluye que el saldo del componente de inmueble, 
maquinaria y equipo es razonable. La compañía pudo corregir los errores en su 









1. Al Gerente General y Gerente Financiero, que se sigan realizando auditorías a los 
estados financieros de la compañía debido a que de esta manera la compañía podrá 
reflejar su situación financiera de forma correcta. 
2. Al Gerente General, desarrollar un flujograma donde se pueda observar el 
proceso del componente donde se pueda apreciar las actividades, riesgos y 
controles que realiza la compañía. Esto con el fin para que los trabajadores 
conozcan y consideren mucho más realizar sus actividades de control de manera 
eficiente y así evitar errores futuros. 
3. Al Gerente General, tener en cuenta la naturaleza de los errores corregidos por parte de 
la compañía, y los procedimientos relacionados a estos, con el objetivo de desarrollar 
una mayor supervisión en el proceso y controles de la contabilización del componente 
inmueble, maquinaria y equipo. 
4. Al Gerente General, invertir en charlas o cursos para los trabajadores de la 
compañía con el fin de tenerlos capacitados en normas y/o temas contables 
actuales, de esta manera en las siguientes auditorías se encontrarán menos 
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El Jefe de cada área 
































El Director Financiero prepara 
prepara un presupuesto anual para 
estimar todos los gastos de capital 
necesarios para el año siguiente.
El Gerente General 
aprueba el presupuesto 








La solicitud de 
compra es 
aprobada por el 
Director 
Financiero.
La solicitud de compra 
aprobada se envía a 
través del SAP ERP al 






El jefe del área prepara el 
formulario de Informe de alta
para la capitalización de 
compras.
El responsable de la obra 
prepara el informe de 
administración de propiedades 
para su capitalización.
El Informe se 




La Analista Contable recibe el 
informe, los documentos 
sustento y determina cuándo 
se debe clasificar las obras en 
curso como un producto 
terminado para capitalizar el 
activo. 
La Analista Contable 
garantiza la integridad, la 
precisión y el título legal de 
las adiciones realizadas, 
verificando los documentos 
de respaldo.




La Supervisora de Contabilidad 
verifica que los activos adquiridos se 
registren en el momento de su uso, 
verificando los documentos de 
respaldo, deja su firma en el voucher 
de contabilidad. 
Informe de 










La Analista Contable 
realiza la depreciación  
manualmente en un 




Mensualmente, la Supervisora de 
Contabilidad verifica y aprueba el 
cálculo de la depreciación.
La Analista Contable 
ingresa  el asiento de 
depreciación al 
sistema. 
El jefe del área 
identifica el activo 





El jefe del área prepara 
un formulario de retiro de 
activos con los datos 
necesarios.
El forrmulario de retiro 
de activos se envía a la 
Supervisora de 
Contabilidad.
La Analista Contable 
realiza todos los cálculos 
de ganancias o pérdidas 




retiro de activos 
fijos.
El Gerente de Finanzas 










Anualmente, el Director 
Financiero y la Supervisora de 
Contabilidad se reunen para 
identificar los indicadores de 
deterioro/revaluación para 
activos fijos.
Todos los ajustes 
de activos fijos son 
registrados en la 
contabilidad. 
El Director Financiero 
aprueba el registro 
contable verificando los 
documentos de 
respaldo.
El recuento físico 









La Analista Contable 
corrige el error del 
cálculo de 
depreciación.
La Supervisora de 
Contabilidad firma y sella 
el asiento contable 







Se envía al Director 
Financiero la relación 
de activos fijos dados 
de baja para su 
aprobación y voucher 
de registro.
SAP ERP
SAP ERP
Fin
Voucher de 
contabilidad 
B
B
C
C
D
D
